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HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN 
 
1. Judul Penelitian: 
a. Judul Penelitian : Penjatuhan Pidana Uang Pengganti 
Sebagai Pidana Tambahan Dalam 
Perkara Tindak Pidana Korupsi 
b. Bidang Ilmu  :     Hukum dan Masyarakat 
2. Peneliti : 
a. Nama Lengkap  : Nastiti Rahajeng Putri, SH. MH 
b. Jenis Kelamin   : Perempuan 
c. Bagian    : Hukum dan Masyarakat 
3. Lokasi Penelitian  : Pengadilan Negeri Semarang dan 
Kejaksaan Negeri Semarang 
4. Lama Penelitian   : 1 (satu) bulan 
5. Biaya yang diperlukan  : Rp. 5.350.000,- 
 
  Semarang, 28September  2016 
 Menyetujui, 




Prof.Dr. R. Benny Riyanto, S.H., MH, CN Nastiti R.P, S.H., M.H 
NIP. 19620401 198703 1 003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
